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Cuatro grandes corridas de toros, de abono 
T> G 
P L A Z A DE TOROS DE VALLADOLID 
Con permiso de la Autoridad y si el tiempo no lo impide, se ce lebrarán 
. CUATRO GRANDES CORRIDAS DE TOROS 
Organización: EDUARDO PAGÉS DE ABONO, bajo el orden siguiente: | FERIA DE 1 9 3 4 
Domingo 1 6 do Septiembre, Primera 
e HERMOSOS TOROS, 6 
de la muy acreditada ganadería de 
D.' CARMEN DE FEDERICO, antes MURUBE 
da Sevilla, divisa encarnada y negra,—MATADORES: 
Juan Belmonte, Vicente Barrera 
y Fernando Domínguez 
Lunes 1 7 de Septiembre, 
Martes 1 8 lie Septiembre, Tercera Eorrida de Abana 
8 ESCOGIDOS TOROS, 8 
de la notable ganadería de 
D. Antonio Luis Sánchez, TRESPALACIOS 
de Salamanca, con divisa púrpura.—MATADORES: 
Vicente Barrera, Manuel Mejías, Bienvenida 
Domingo Ortega y Victoriano de La Serna 
8 MAGNIFICOS TOROS, 8 
de la renombrada ganadería de los 
Señor» Hijos de Andrés Sánchez, de COQUILLA 
(Salamanca), divisa amarilla y verde.—MATADORES: 
Marcial Lalanda, Domingo Ortega 
Victoriano de La Serna y Fernando Dominguez 
Domingo 2 3 de Septiembre, cuarta Corrida de Abono 
Gran Corrida Castellana patrocinada por la Asociación de la Prensa 
6 HERMOSOS TOROS, 6 
de la magnífica ganadería de los 
Sres. Hijos de Cruz del Castillo 
de Madrid, divisa negra y amarilla.—MATADORES: 
Rafael gómez, El gallo, Nicanor Villalta 
y Manuel Mejías, Bienvenida 
El Domingo 9 de Septiembre 
se celebrará Un Gran Festival, c»n 
DESENCAJONAMIENTO 
DE LOS TOROS DB LAS CORRIDAS 
1 
K1 Miércoles, día IB 
NOVILLADA -
y presentación del grao espectáculo 
y el Jueves 20, REAPARICIÓN 
del verdadero y auténtico 
E E E M P A S T R E 
Los señores abonados a la temporada anterior deberán 
renovar sus abonos en los días 5, 6 y 7 de Septiembre. En 
los días 8, 10 y 11 podrán hacerse nuevos ABONOS, y 
desde el miércoles 12 de Septiembre se venderán entradas 
sueltas, para todas o cada corrida, a precio de cartel y sin 
recargo ¡alguno por Contaduría. 
I M P O R T A N T E 
A pesar del excepcional cartel o f rec ido , en 
obsequ io al públ ico regi rán los 
ñ o s precios pe en la Feria anterior 
P a r a p r e c i o s y d e m á s detalles v é a n s e o t r o s p r o g r a m a s 
n i 
